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ABSTRACT In this studyラmechanicalperforrnance of latice damping wall system by test is 
perposed. It is clear that a torsional steel tube damper shows stable historical behavior by 
previous study. So in this study， the system shows same stable historical behavior al steel tube 
at the same time. Parameter is assurned that it has support rnaterial with or without， deforrnation 
area is single layer or multiple layer and steel tube height. Then validity ofthe forrnal is verified 
by test. 
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度を有すると仮定したとき、本システムに水平力 図 l 提案する格子型制振壁システム
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cQ;，p = "-'~~ ' = r .~ " .~ ， (3) 
鋼管単体の全塑性モーメント cM tpは、式(4)で
与えられる。
( n，2 σ 
凡 =2πlす)• t云 (4)
本システムの全塑性せん断耐力 ，QhP は、式
(3)， (4)より、式(5)で表される。
Q p n2CMp 
;'p H 





























cQ" = 凡 (伺例θ的) δ叫h刷刷2べ刷(伊例0的) (伊9)
1 J!2 
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Mh = ゴ~()h (12) 
































4=p n d (17) cQh=G Alp 九州 (18)
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h(h) + ，5h(h) 
cQ h = cK"(h) ・ ~'(h)
1 j!_3 j!_ 
= + 














，Q h = ，K h(v)・5h(吋 (24)
1 j!_3 j!_ 
=十
K}市 ) 12EI GA 
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h(ν) III~ h(ν)' s~ h(l') (30) 
(31) ，Q h = ，K h(V)・5h(V)






5. =δ+δ+δ 1(8) • '-'1(1) • ._ 1(1') (33) 
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試験体名 Steel grade H H' t tpl D D' σ 
σ 
u cM ，p cQ hP 2 p y n n N/Illur N/llUf kN.m kN mm mm mm mm mm ロ1m mm mm 
AS-32 32 16 
19.6 
AS-24 
STK400 3 9 121∞ 1200 400 24 6 3.2 48.6 45.4 436 440 2.61 
AW-32 2 32 16 39.2 
BS-32 800 32 16 19.6 





h = 32 h =24 

























Q，， = r ~+~ 千」 h1--+一一一一一+一一一一→ ， ~ cK h(θ) cK h(h) fC h(，.J 
1 1 1 1 
=--+十
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n 縦横の各鋼管個数 I 格子材の断而2次モーメJ ト
579 
72 
が 鋼管総数 A 格子材の断面積
h 鋼管間距離 σy鋼管の引張強さ
t 鋼管長さ σu鋼管の降伏応力度
I 鋼管の板!草 E ヤング率
D 鋼管の外径 G せん断弾性係数
D' 鋼管の板!草中心間距離 M，鋼管ねじりモーメント
H 壁高さ .r，.r壁のせん断変形角
H' 壁幅 cQ.p 壁のせん断降伏耐カ
ら 格子材の板J平 ，M.壁の全塑性ねじりモ メー ント
p 鉛直材における層数 ，K"，K，壁全体のせん断剛性
